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EDUCACIÓ, GLOBALITZACIÓ I 
DEMOCRÀCIA 
Seminari internacional 
celebrat els dies 14 al 1 7 de gener de 2002 
Escola de Formació en Mitjans Didàctics 
de l'STEI-i 
EDUCACIÓ, GLOBALITZACIÓ 
1 DEMOCRÀCIA 
El passat mes de novembre es va presentar el 
llibre Educació , globali tzació i democràcia . 
En Pere Po lo , d i rec tor de l 'Escola de 
Formació en Mitjans Didàct ics-STEI-i , va 
fer la pr imera intervenció i va recordar que el 
llibre havia sorgit a part ir del Seminari 
Internacional 
E D U C A C I Ó , G L O B A L I T Z A C I Ó I 
D E M O C R À C I A 
que s'havia celebrat del 14 al 17 de gener a 
Palma. Va agrair el treball realitzat a totes les 
persones que havien fet possible aquesta 
publicació i va cedir la paraula al Director 
General de Cooperació de la Conselleria de 
Benestar Social , del Govern de les Illes 
Balears, Llorenç Pons i Llabrés, que també 
va recordar la celebració del Seminari , del 
qual n 'havia estat ponent, i va encoratjar a 
seguir en aquesta línia. 
En tercer l loc va in terveni r Marcos 
Rointman Rosenman, Professor Titular de 
Soc io logia i es tructura social d 'Amèrica 
Llatina, a la Universitat Complutense de 
Madrid , que també havia estat ponent, i ahir 
va venir expressament per fer la presentació 
del llibre, que s'ha publicat en català i en cas-
tellà. En primer lloc va fer una breu explica-
ció sobre la importància del llibre com a document 
de consulta i reflexió, j a que consta de totes les 
ponències i debats que es varen fer durant el 
Seminari . 
També va fer una conferència i va desenvolupar les 
tres paraules que definien el Seminari i que són el 
títol del llibre, i, com a resum del que va dir, expli-
carem que va afirmar que l 'educació està formant 
persones consumistes; la globalització fa l'aporta-
ció necessària perquè es pugui desenvolupar aques-
ta societat consumista, competi t iva i injusta; i la 
democràcia, manté apagades i conformades les 
consciències, pensant que tot va bé, i això impe-
deix que es pugui canviar el sistema social en què 
vivim. Va encoratjar a fer el II Seminari sobre el 
mateix tema, i ens va convidar a tots a llegir-lo i fer 
una reflexió profunda sobre els seus continguts. 
Finalment es va presentar un D V D , on es poden 
trobar filmades i gravades totes les conferències 
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del Seminari esmentat. També se'ns va dir que el 
llibre s'enviarà a totes les escoles de les Illes 
Balears, i que a la pàgina d'Internet de l 'STEI-i, es 
podran trobar també totes les ponències per si hi ha 
gent interessada a llegir-les i no té el llibre. Si algú 
el vol comprar el pot anar a cercar a la seu de 
l'STEI-i, els 10 euros seran per finançar projectes 
de cooperació. 
Amb l'esperit de Porto Alegre -on totes les forces 
socials presents es varen comprometre a crear jun-
tes una nova societat, distinta a la lògica actual que 
considera el mercat i els diners com l'única mesura 
de valor-, amb la idea que s'ha de lluitar perquè un 
món nou, on l'ésser humà i la naturalesa siguin el 
centre de les nostres preocupacions és possible, va 
tenir lloc a Ciutat de Mallorca, durant la tercera set-
mana del gener, el seminari Educació, globalització 
i democràcia. 
Molt més modest que altres fòrums com la cimera 
de Quebec , la t robada de Gènova , el Fò rum 
Mundial d 'Educació o el segon Fòrum Social 
Mundial de Porto Alegre, va ser punt de trobada de 
dones i homes que varen venir a compart ir lluites, 
a intercanviar experiències, a enfortir la nostra soli-
daritat i a manifestar el rebuig més absolut a les 
actuals polítiques neoliberals, convidades i convi-
dats a participar per l'Escola de Formació en 
Mitjans Didàc t ics de l 'STEI-i i l 'organització 
d'Ensenyants Solidaris, amb el suport del Govern 
de les Illes Balears. 
Els debats que varen tenir lloc aquells dies han sor-
tit, fidelment recollits, i traduïdes al català les 
comunicacions que originàriament no ho eren, en 
aquest llibre, i ho seran d'aquí a molt poc en D V D . 
Acompanyades de frases que ens conviden a pen-
sar, a opinar, a moure 'ns , extretes del llibre "La 
Caravana de la dignidad indígena. El otro juga-
dor", hi trobam: la presentació de Pere Polo, direc-
tor de l 'EFMD, i les comunicacions "L 'educació és 
el principal valor per a la democràcia" , de Llorenç 
Pons, D G de Cooperació de la Conselleria de 
Benestar Social; "Global i tzació i escola", de Josep 
Portella, conseller de Cultura, Educació i Esports 
del Consell de Menorca; "Educació , globalització i 
democràc ia" , d 'Hugo Z e m e l m a n , Doc to r en 
Sociologia de Mèxic ; "Democràc ia i divisió de 
poders", de Carlos Castresana, fiscal anticorrupció, 
autor de les denúncies dels militars de Xile i 
d'Argentina i promotor dels processos contra les 
juntes militars; "El context internacional de la llui-
ta per la democràcia a partir de la Segona Guerra 
Mundial" , de Joan E Garcés , poli tòleg i jurista, 
advocat de la causa particular i popular contra els 
crims de la humanitat en el cas de Xile, doctor en 
Ciències polítiques i sociòleg; "Zapat isme: la inter-
acció del color", de Luis Hemàndez Navarro, 
periodista i sociòleg, de Mèxic ; "Les malediccions 
del pensament social l lat inoamericà" de Marcos 
Roi tman, professor titular de sociologia i estructu-
ra social d 'Amèr ica l latina a la Univers i ta t 
Complu tense de Madrid; "Processos de pau i 
democràcia a Amèr ica Central" , de José Eduardo 
Sancho, llicenciat en Sociologia i màster en estudis 
econòmics , membre del F M L N d'El Salvador; 
"Democràcia i lluita sindical a Amèrica Central" , 
de Fernando Rodal , professor i sindicalista, presi-
dent de la Conferència d 'Educadors Americans ; 
"Polít iques públiques, educació i ciutadania", de 
Pablo Gentili, investigador i professor del laborato-
ri de polítiques públiques de la Universitat de 
l 'Estat de Rio de Janei ro; les apor tacions de 
ponents i d'assistents en els debats que seguiren a 
les conferències, el manifest "Volem ser indígenes 
i mex icans" d'un membre de la comandància de 
l 'Exèrci t Zapat is ta d 'Al l ibe rament Nac iona l , 
comandant Esther; els articles "Un nou Dret inter-
nacional per al segle XXI?" , de Rosar io Huesa, 
catedràtica de Dret Internacional Públic de la UIB, 
"Dona i Globali tzació", de Neus Santaner, llicen-
ciada en Geografia i Història i Secretària General 
de L'STEI-i ; "(Anti)globali tzació i ensenyament" , 
d 'Augus to Ser rano , mes t re i m e m b r e del 
Secretariat de la Confederació de Sindicats de 
Treballadores i Treballadors de l 'Ensenyament i 
"L 'educació com a dret democràt ic en un món glo-
balitzat", de Gabriel Caldentey, mestre i l l icenciat 
en Pedagogia, Secretari d 'organització de l 'STEI-i, 
i Pere Polo, llicenciat en Filosofia i Lletres i d i rec-
tor de l 'EFMD de l 'STEI-i. 
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